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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 88 с , 7 рис., 27 табл., 17 источников. 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, ЛИНИИ, 
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, 
АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ, ЗАЩИТНЫЕ АППАРАТЫ 
Объектом разработки является распределительная сеть 35/10/0,4кВ для 
городского потребителя. 
Цель проекта - проектирование схемы распределительной сети напряжением 
35/10/0,4кВ для электроснабжения района города, для получения основных 
параметров рассматриваемой сети с целью определения ее работоспособности и 
устойчивости. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме дипломного 
проектирования. Выполнено ознакомление с требованиями нормативных 
документов при проектировании распределительной сети. Разработана структура 
схемы электроснабжения для района города. Проведена общая характеристика 
разрабатываемой схемы и определены ее технико-экономические показатели. 
Рассмотрены вопросы охраны труда, касающиеся обеспечения безопасных условий 
работы персонала на рабочем месте. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемой 
структурной схемы электроснабжения, все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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